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Neuerscheinungen und Einladung zur Rezension  
Die im Folgenden aufgelisteten Titel zu den Themen Fremdsprachenunterricht / Zweispra-
chigkeit / Interkulturelles Lernen / Mehrsprachigkeit sind eine Auswahl aus den Neuer-
scheinungen der einschlägigen Verlage, die die Redaktion bei den Verlagen für Bespre-
chungen anfordern kann. Interessenten, die eines der genannten Bücher oder auch andere 
einschlägige Neuerscheinungen rezensieren wollen, wenden sich bitte an:  
Prof. Dr. Nicole Marx    
Mercator Institut, Institut für Deutsche Sprache und Literatur II, Universität zu Köln,   
Philosophische Fakultät, Albertus-Magnus-Platz 1, 50923 Köln    
E-Mail: nicole.marx@mercator.uni-koeln.de   
Rezensionen zu den geplanten Themenschwerpunkten sind willkommen. Zur besonderen 
Beachtung: Hier finden Sie von Prof. Altmayer zusammengestellte    
Hinweise und Anregungen zum Schreiben von Rezensionen.  
Neuerscheinungen Oktober 2019 
Burwitz-Melzer, Eva; Riemer, Claudia & Schmelter, Lars (Hrsg.) (2019), Das 
Lehren und Lernen von Fremd- und Zweitsprachen im digitalen Wandel. 
Arbeitspapiere der 39. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des 
Fremdsprachenunterrichts, Tübingen: Narr Francke Attempto (=Giessener 
Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN: 978-3-8233-8325-3, € 68,00. 
Falk, Simon (2019), Mobile-Assisted Language Learning. Eine empirische 
Untersuchung zum Einsatz digitaler mobiler Endgeräte im Kontext des 
Fremdsprachenunterrichts, Tübingen: Narr (=Giessener Beiträge zur 
Fremdsprachendidaktik). ISBN: 978-3-8233-8316-1, € 58,00. 
Falkenhagen, Charlott & Volkmann, Laurenz (Hrsg.) (2019), Musik im 
Fremdsprachenunterricht, Tübingen: Narr Francke Attempto. ISBN: 978-3-
8233-8102-0, € 26,99. 
Fäcke, Christiane & Meißner, Franz-Joseph (Hrsg.) (2019), Handbuch 
Mehrsprachigkeits- und Mehrkulturalitätsdidaktik, Tübingen: Narr Francke 
Attempto. ISBN: 978-3-8233-8200-3, € 49,00. 
 564 
Gerlach, David & Eynar Leupold (2019), Kontextsensibler 
Fremdsprachenunterricht, Tübingen: Narr Francke Attempto. ISBN: 978-3-
8233-8242-3, € 24,99. 
Houska, Miriam (2019), Literaturkanon in interkulturellen Kontexten, Berlin: 
Erich Schmidt Verlag (=Studien Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 
(StDaFDaZ), Bd. 5). ISBN 978 3 503 17751 6, € 89,95. 
Kaplan, Ina & Petersen, Inger (Hrsg.) (2019), Schreibkompetenzen messen, 
beurteilen und fördern, Münster: Waxmann Verlag (= Sprachliche Bildung, 
Bd. 6). ISBN 978-3-8309-4033-3, € 34,90. 
Kolb, Annika & Legutke, Michael K. (2019), Englisch ab Klasse 1 – Grundlage 
für kontinuierliches Fremdsprachenlernen, Tübingen: Narr (= Giessener 
Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN: 978-3-8233-8103-7, € 49,00. 
Montanari, Elke & Panagiotopoulou, Julie (2019), Mehrsprachigkeit und Bildung 
in Kitas und Schulen. Eine Einführung, Tübingen: Narr Francke Attempto. 
ISBN: 978-3-8252-5140-6, € 24,99. 
Morkötter, Steffi; Schmidt Katja & Schröder-Sura, Anne (Hrsg.) (2019), 
Sprachenübergreifendes Lernen. Lebensweltliche und schulische 
Mehrsprachigkeit, Tübingen: Narr Francke Attempto. ISBN: 978-3-8233-
9247-8, € 58,00. 
Nyemb, Bertin; Kenné, Augustin & Massock, Georges (Hrsg.) (2019), 
Paradigmenwechsel in der Fremdsprachendidaktik. Konzeptionen und 
Perspektiven des DaF-Unterrichts und Germanistikstudiums im afrikanischen 
Kontext Festschrift für Alexis Ngatcha zum 65. Geburtstag, Hamburg: Verlag 
Dr. Kovač (= LINGUA – Fremdsprachenunterricht in Forschung und Praxis, 
Bd. 48). ISBN: 978-3-3391-0082-5, € 98,80. 
Peuschel, Kristina & Burkard, Anne (2019), Sprachliche Bildung und DaZ in den 
geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, Tübingen: Narr Francke 
Attempto. ISBN: 978-3-8233-8167-9, € 24,99. 
Saberi, Roshanak (2019), Interkulturelle Kommunikation an deutschen 
Hochschulen am Beispiel von Sprechstundengesprächen: Ein 
diskursanalytisch fundiertes Angebot zur Verbesserung der 
Kommunikationsfähigkeit internationaler Studierender, Tübingen: Narr (= 
Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). ISBN: 978-3-8233-9290-4, € 
58,00. 
 
 
